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Transkription: 1 Licinia Primigenia
2 et Claudius Primigenius
3 fecerunt sibi et Primigenio
4 f(ilio) suo et libertis liberta-
5 busque suis posterisque
6 eorum.
Übersetzung: Licinia Primigenia und Claudius Primigenius haben es für sich und ihren Sohn




Beschreibung: Grabplatte mit einem Wellenband - unten doppelt - als Rahmung des Inschriftenfeldes.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Im Weingarten Maronis gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 7787
Konkordanzen: CIL 06, 21344 (p 3916)
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